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Esti kép.
Az idei Kazinczydijat elnyert pályamű.
I r t a
Járok kelek szabad mezők ö lében ,,, 
Ünkénytelen , lelkemnek félre tágul;
S izgatja a vágy titkos édes ké je , 
Leszórni minden ÍÖldi port magárul.
De nem tudok megválni e vidéktől,
És állok o tt , miként folyócska partja , 
Melv a habok lá?v illanási ellen 
Keblét oly édesen epedve tartja.
A nagy világnak minden fénye, kincse, 
Talán kicsinyben itt van összehordva,
A kisded fii, az egyszerű virágszál, 
Aranykalászok rengő sárga fodra.
S mikéntha féltné Dámalók szemétől 
Az est, setét lepelt terite rája,
De lelkem a rokonszenv fénye mellett 
A kedves tárgyat, mind, mind megtalálja.
Leszállt az est. A nap múló tüzének, 
Csendes, borongó félhomály a vége;
Az ég alatt nem is tudom a csillag — 
Vagy a lenyugvó nap sugára ég-e?  
Kivész ez is. H alk  lebbenésu szellők 
Illattól ittas tétovával járnak;
S a mit susognak: lészen altató dal 
Hintés virágnak és dalos madárnak.
Oly szép az ég! temérdek csdlagával 
Ezüstös tónak tükörébe nézvén,
Oly nyájas, vonzó a kicsiny falucska,
Az árnyas kert, a bodorfústü kémény. 
Lekötve tart a messzeség ködében 
Fel-fel gyuló pásztortüzeknek lángja.. 
—  Talán azért, mert mindezekbe lelkem 
Gyermekkorát is ébredezni látja.
»
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Emlékszem . . .  ilyen szép vala az este,
És én bolyongtam elmerengve mélyen,
Gyönyörködém az elhaló sugárban,
A csillagokban és a tó vizében.
Gyönyörködém a végtelen világban,
A melynek vágyam mégis v é g i t  érte . . .
—  Gyermek valók —  . . oh boldog gyermek álom. 
Hadd ejtek egy örömtelt könyet értté!
Most itt vagyok megfékzett indulattal,
S bár kötve tart, oly édes tűrni láncom;
Mint a susogva lejtő kis pataknak 
Elég a partot és virágit látnom.
S ha rám borul az estnek barna fátyla 
Kis vágyaimmal együtt elfedezve,
Betölt a m a, s a holnapért mi izgat,
Egy ily szelid, ábrándos, nyári estve.
Most a virágot, melyet eddig t é p t e m  
Bár kedvelem, nem olyan kapzsi módra,
Nézem soká, ininkéntha ékes arcán 
Nem illat, kellem, inkább m ás ha volna. 
Megkünyezem, ha vétlen rája lépvén,
Fejét lehajtja, állva szaggatottan . . .
—  Beszélj kicsinyke kis szabad mezőcském! 
Virágidért hány könyet ejtek ottan.
Ábrándozom, s a szunnyadó vidéken 
Felébred a dal, szárnyra kél az ének,
Mikéntha ébren őrködő szivemmel 
A dalos lánykák együtt érzenének.
Majd a szelíd nyájak kolompolása 
A dal vidám szavával olvad össze...
—  Mindegyik oly szép ! —  lelkem tétovázik,
Hogyan tudjon választást tenni közte. iv-« ő , :). ■
Kisded harangnak hallik csendülése 
És szerte száll a megsetétült tájon ;
És reszket a lég hangja rezzenésén,
Miként a szív, ha meglepi az álom. ?
S utócsengés-e, vagy csak képzelődés,
Vagy a viszhang játéka—é ? de haliga ! 
Meg-megszakadva, majd közeibe tetszve 
Száz hang vegyül a kedves esti dalba.
Majd kelnek árnyak, járván halk-neszsa^3í?^i. 
Lebegve könnyű, játszi suhapással;.
Az embereknek puszta birodalmát 
Tán ismeretlen lények veszik által ?\
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A  fold alattam rnegremegve dobban,
Es reszketése futva-fut a téren,
Majd hosszan elnyúlt égő sugarával 
Halvány csillag repül alá az égen.
Es nő a za j; —  megrázva könnyű terhét 
A föld mikéntha zugna-bongna mégis ;
Vihar repül setétlő paripáján,
Talán megindul maga a nagy ég is?
És Istenem! a vészek küzdtcréül 
Az ég e kedves helyt kereste épen,
Melynek viruló, gyengéd pázsitára 
Éu oly vigyázva, olyan félve léptem I
Zugó viharban én is visszatérek,
Küzdvén magammal, és küzdvén a széllel, 
Merengésem derengő kis világát 
Rideg való riasztva űzi széjjel.
Szivem szorul, fellázadott erőknek 
Kelvén halálos, véres harca benne,
S félek, ha tán a hunyó égi csillag 
Kisded reményűn tünde képe lenne.
----
Levéltöredékek.
L o n d ftn . 1862. aug. 17.
Nem sokára azután, hogy tegnapelőtt neked in­
nen czimzett levelemet bezártam, haza érkezett a ma­
gyar utazó társaság ügynöke K ö s z t r i c s  ur s azzal 
vége lett elhagyottságunknak. Említett igen nyájas 
ur akkor nap már nem szerezhetett részünkre egyéh 
idő töltést, mint hogy miután elébb magán háznál el­
szállásolt, — elvitt az „ Oxford “ népszínházba, a hol 
sör és szivar mellett, csak lábujhegyen, mert máskép 
meg nem fértünk, néztük magasabb nemű bohóskodá- 
sait a szereplőknek, melyek oly tökéletesek, hogy 
majdnem elhitettük magunkkal, hogy értjük, a pedig 
nem való, az én részemről talán azért, hogy soha se 
reméltem, hogy ide vetődjek.
Tegnap reggel 9 órakor, —  mert csak ily tá j­
ban kezdődik a feléledés és a gyomornak oly meny- 
nyiség eledellel ellátása, hogy a délutáni 5 órakor 
szokott ebédig tulajdonosának ne épen osztatlan fi­
gyelmét követelje, —  a szállással egybekötött regge­
linek lehető hasznavevése után, mi alatt nem azt ér­
tem, hogy belőle semmit sem hagytunk meg, mert b i­
zony ahhoz elébb szokni kell, megjelentünk az ügy­
nökségi irodában hol J u h á s z  ur adatott mellénk ve­
zetőül. J u h á s z  ur termetre nézve, de különben is 
derék ember, modorából s nehány szavából azonnal 
kivehettem, hogy egy, hazánkkért bátran szenve­
dettel jöttem össze, kiben sokkal több van Ciceróból 
mint mennyi egy ciceróimnak szükséges. Most it t  ugy 
a liogj", de becsülettel keresi kenyerét, mert mind be­
csületes állomás az, a melyet becsületes ember visel.
Legelőbb is a Westminster palotába vitt, az ebben
levő alsó és felsőházi termek meglátása után, az ugyan­
ezen épületben lakó S z e r  e 1 m e y hazánkfiának mu­
tatott be minket. Sz. urnák nem mennek it t  rosszul 
dolgai. Nagyon jó volt, hogy falmáztalálmányáról hazai 
hírlapjainkból már tudtam valamit, mert ez alkalmat 
adott vele huzamosabban társalkodnom. Beszélgeté­
sünk, mire észrevettük a haza dolgaira tért. Nagy 
honvágyba^ kell szenvednie.
A Westminster palotából a Westminster tem­
plomba mentünk. Hozzá se fogok sem egyik sem másik 
leírásához. Részint nem azért jöttem ide, részint nem 
értenék hozzá, hogy a mint szükséges volna, ezen két 
épületet s a benne felhalmazott, s korunkig oly időkből 
maradt emlékeket, mikor mi meg sem voltunk, Angol­
ország történelmének ezen megtestesített emlékeit, 
magokat beszéltethetném. Csak angol érezheti igazán 
az it t  levő koporsók homályát, csak angol sziv az, 
mely erős verésbe indulhat láttára annak, hogy 
—  —  — — annyi sziv
— —  onta vért
S keservben annyi liü kebel 
Szakadt meg a honért, 
de nem híjában. Csak angol tudja igazán mije van 
neki az említett két építészeti 'remekben, valamint 
bármily nagy tanulmányú idegen ránk nézve tévedhet, 
vagy meg sem tanulhatja valamely oly sajátunk je­
lentőségét, melyet csak mi értünk.
Tehetetlenségemben inkább kiöntöm haragomat 
előtted az afféle beszédekre, mint milyet kelle halla­
nom a Themsén bevonulásunkkor „én nagyobbat kép­
zeltem 6 ........ London utczáin járásunk közben „én
nem szeretnék it t  lakni “ —  egyik hazánkfiától, kinek 
a kellő korlátok közt épen úgy joga lett volna meg­
semmisülni mint nekem,ha látja a mi it t  van, ha bár 
nem bengaliai fényben jelenik is meg előtte. I t t  nem 
lehet hosszas vita tárgyává tenni: mily szempontból 
nem szeretnénk itt lakni? azért e hogy otthoni kör­
nyezetünk elhagyottsági viszonyai, kevés munkával s 
észszel is meg élhetésünknek kedveznek, vagy hogy 
félnénk, hogy az it t  kifejlett ész és erő concurrentiája 
miatt elmerülnénk? azért csak hallgattam. —  Nagyon 
elhiszem, hogy sok kedvén tölt ember nagyon sokat 
fel se vészén, mindent úgy lenni kellőnek tart, a hogy 
van, még a világrendszeren sem csudálkozott soha; 
nem talál rajta semmi nevezetest.
No de félre a kedvetlenséggel, hát minthogy se 
kaluschnink sem esernyőnk még eddig, melyek nélkül 
pedig, mint szintén mellvért nélkül, mely legalább 
flanellböl volna, itt, hol soha sincs jó  idő, mindig esik 
az eső, őgyelegni nem tanácsos, a sydenhami kristály 
palotába vettük vasutunkat. A  mit rá mondhatok az, 
hogy kristály; hogy palota volna eddigi fogalmam 
szerint rá nem mondhatom, hanem azt, hogy világ 
egy fedél alatt. Nincs olyan világrész, a mely élve
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vagy halva, nincs oly elem, ó és uj művészet és mes­
terség, mely benne vagy körötte képviselve ne volna, 
még az istenek is együvé jöttek itt, a régi és legré­
gibb nemzetek istenei, — egyik eredetiben úgy a hogy 
imádták, másik másolatban, — kik az előtt egymást 
nem is ösmerték; gondolom ez is a gőzerő átaláno- 
sabban való használatának eredménye.
E palotának részvény tulajdonosai egy millió 
irtot tettek össze; főczéljok nem annyira a nyereség, 
mint az lévén, hogy olyasmit állítsanak elő, a mi ha- 
zájok nagyságát hatalmasságát tanúsítsa. Merész ter­
vük valóban sikerült is, mert én részemről ez alkot­
mányt és berendezését elfogadnám a világ nyolczadik 
csodájának, ha e czim már sok más tárgy számára 
igénybe véve nem volna. Tündéries külső környezete 
nagyszerűen méltó magához a palotához, angol kert­
jének sok ezer emberre számított útjaival, ezer-meg- 
ezer változatú ^ já té ka iva l.
Látványaitól csaknem elkábultan, visszautaztunk 
Londonba, s hogy az ottani élettel üsmerkedjünk; 
este elébb az olasz kávéházba, hol zene mellett fo­
gyasztják a kávét és tlieát, azután az Eldoradoba 
mentünk-
A tulmiveltség e látványos színhelyén éjfélutánig 
mulattatja itt magát az angol egy végiében, sörös pa- 
laczkok dugóinak sürü pattogása és szivar közben 
mindenfélével, a mi csak színpadon előadhatja magát, 
többi közt oly látványokkal is, mik az angolnak tu­
lajdonítható közerkölcsiséggel, de még a mienkkel sem, 
volnának összeegyeztethetők.
Ma már délelőtti 11 óra van, és mi nem vol­
tunk még ki a szobából, részint mert esik az eső, 
részint pedig mert vasárnap van. Ez it t  nagyobb szó 
mint nálunk, vasárnap zárvák az üzleti helyiségek és 
a műhelyek, mindefele halottias mély csend uralkodik. 
Ettől van, hogy ennyit is irn i rá értem reátok való 
goudolkozásom közben. Erről a sok esőről eszembe 
jut, hogy bár a szél a mi kertjeink, rétjeink felé haj­
taná, ha kivált a szárazság nálunk még folyvást tart, 
hogy találnám jobb, egészségesebb színben, mint a 
milyenben elhagytam; hogy lenne nálunk legalább az 
a mi it t  nincs, hacsak Hollandiából, Spanyol vagy 
Francziaországból nem hoznak, értem a bort és a gyü­
mölcsöt. De van itt pénz és ez megterem mindent, 
igaz, hogy drágán; nem tesz semmit, 3 millió ember 
közt elég van a ki nem kérdi, hogy mi az ára. Vég­
telen mennyiség az, a mi it t  sörből, theabol meg min­
denféle ennivalókból bémegy az ő urának örömébe.
Szívesem olvasom, hogy megnyittatott a gyü­
mölcs-csarnok, szerény kezdeményezés, hogy megmu- 
tattassék, mikép az Isten áldásainak egyik szebbike, 
a gyümölcs tisztességesebb bánásmódra is érdemes, 
mint a milyenre eddig nálunk elátkozva volt.
Most megyünk a Pál templomba.
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Dinnye aszalás mód.
A dinnyeaszalvány nem ok nélkül nyerte meg a 
debreczeni ez idei kiállításon, minden szemlélő s íz­
lelő tetszését, mert az valóban első rendii finom cse­
mege.
De,mint ilyen becses izleleti czikk, csak oly 
költséggel és fáradsággal állítható elő, hogy árát, ha 
kereskedésbe jöhet, más akármi csemege árral meg­
fizetni nem lehet.
A ki készítésére vállalkozik, először is kell, 
hogy oly czukordinnye *) faja legyen, melynek húsa 
minden szálkásságtól ment, finom, tömött, édes, illatos. 
—  Szine nem határoz, csak annyiban, hogy a sárgás 
szin az aszalványban szebben adja ki magát.
Az ilyen dinnye, érés kezdetén leszakítandó, s* 
gerézdekre szelve meghámozandó, oly formán, hogy a 
húsa színétől különböző héjas rész, és húsának belső 
lágyas része egészen levétessék, — mint a kívánt 
czélra használhatatlanok.
Az igy meghámozott szeletek egy szagtalan tiszta 
főző edényben, 3 rész tiszta viz és 1 rész fehér valódi 
boreczetben —  annyit töltve ezekből, mennyi a dinnye 
szeleteket ellepi — forralandók, mind addig, mig ru­
ganyos hajlékonyságot nyernek.
Azután fakanállal üres és tiszta tálba szedetnek, 
ott állanak egész kihűlésig, mikor aztán nedvök le- 
szivárogtatandó.
Ekkor egy tiszta edénybe két annyi font czukor 
teendő, mint a hány itcze viz és eczetben főzettek a 
dinnye szeletek, melyhez ismét annyi viz járul, men­
nyiben a czukor felolvadhat, s ezen czukros viz for- 
raltatik addig, mig habot ád, mely hab leszedendő, s 
az igy felforralt czukros viz azon forrón a bö edénybe 
helyzeti dinnyeszeletekre öntendő, s ezzel az egész, 
zárt és tiszta, pornélküli helyen kihűlni hagyandó.
E kihűlés után a czukros viz leszüretik, leha­
bozva újra forraltatik, s a dinnyeszeletek vele mint 
elébb újra leforráztatnak, majd zárt helyen kihüttet- 
nek, és ezen eljárás többször, naponta legalább két­
szer ismételtetik, mind addig, mig a dinnyeszeletek 
átlátszóságot nyernek.
Ez megt . ténvén, a dinnyeszeletek a czukros 
viz vagy is czukorszörpből ki szedetnek, meleg nap­
fényes helyen, — de légy, méh, darázs hozzá ne fér­
jen, —  rosta szita alatt, tiszta papiron vagy lapos 
tál, tányéron szét rakatnak, s addig forgattatnak, mig 
jó l kiszikkadva csillogó hártyát nem kaptak.
Ez a legszükségesebb eljárás a dinnye aszalásra
* )  Talán purismus akart az lenni, hogy önök a „sárga 
dinnye'1 nevezetet „czukor dinnyére" fordították l e ? — Talán 
magyar szó a czukor? —  Ez erőszakolást sem a magyar nép 
nyelvérzéke, sem a magyar nyelvészet el nem fogadhatja.




nézve, — ki róla még többet, s részletes!) leírást óhajt; 
ajánlatos megolvasni a „K e rti gazdaság“ 1859. évi 
folyama 24. számában H o i t s y  M i k s a  tevékeny 
jeles hazánkfia által leirt asszn-dinnye csemege készí­
tési közleményt, mely e tárgyi; csekély tudományom­
nak is alapját képezte.
Megjegyzendő még, hogy az asszu-dinnye ké- 
szitménynyel nyert czukorszürp is kitűnő illa t s kel­
lemmel bir minden szörpök felett, — bor, pálinka 
különösen kedveltté, ízletessé tehető vele. — Mellbe­
tegségben szenvedőknél pedig a hires Steier növény­
nedvnek sincs enyhítőbb hatása mint ennek.
Csatár november 2. 1862. G. K.
F ö l h í v á s .
Reformált keresztyén hitrokonok!
Egyházunk Isten imádasára szentelt egyik tem­
ploma. az úgynevezett Kistemplom annyira elsülyedt, 
falai annyira meggyengültek , és elsalétromosodtak, 
fedélzete oly igen elkorhadt, hogy az, a további tata­
rozást nem bírván, az Egyház közgyűlése a Templom 
újonnan leendő építését elhatározni kénytelenittetett.
Van ugyan az Egyház birtokában egy alapítvány, 
melyet hamvaiban is tisztelt boldog emlékezetű néhai 
Nagy Sándor ur és neje Kapros Juliánná a Kistem­
plom fedélzete újonnan leendő készítésére hagyomá­
nyoztak, s mely immár. 12,000 a. é. írtra nevekedett, 
de ez, a czélba vett újonnan építendő templom költ­
ségei fedezésére nézve felette kevés, más e czélra 
fordithatandó pénze pedig Egyházunknak nem lévén: 
a közgyűlés a buzgó hitrokonok adakozási kegyessé­
géhez folyamodik.
Ti hozzátok folyamodunk tehát keresztyén h it­
rokonok, Ti hozzátok, kikben az örök Isten tisztelete, 
s a vallás szent szerelme él és munkálkodik, T i hoz­
zátok kik, s kiknek elődeitek vallásos buzgóikodásá- 
nak némán beszéllő emlékoszlopaként áll díszében, a 
Nagy Templom szép épülete.
T i hozzátok folyamodunk, kik feljártok, az Isten 
imádására szentelt szent hajlékba, hiszen t i tudjátok, 
hogy a szent hajlékok között az örök Isten élő igéi 
és beszédei hirdettetnek, melyekből a kétkedő meg­
világosodást, és megnyugovást, a kesergő, az özvegy, 
az árva vigasztalást, a földi terhektől, és szenvedé­
sektől zaklatott kebel csendes enyhületet, üdvözítő 
tudományt, meggyőződést és hitet talál.
Fe lh ivek! fel buzgó hitrokonok az adakozásra, 
hadd gyűljön a gazdag és szegény, Isten előtt egyfor­
mán becses, és kedves adománya, hadd épüljön közös 
erőnkkel, segedelmünkkel, a most roskadozó templom, 
Isten imádásához illő, s a debreczeni Egyház nagy­
ságához méltó fényben fel.
I
Nagyszerű leend ez épület, nagyszerűnek kell 
lenni az adakozásnak is, mert nagyobbszerü buzgalom, 
és áldozat nélkül nem épülend fel az ö;rök Isten imá- 
dására rendelt szent hajlék.
Nyissátok meg azért buzgó sziveiteket, nyújtsá­
tok ki e szent czél előmozdítására adakozásra kész 
kezeiteket, hogy a Titeket házanként megkereső pres- 
byterek készen találhassanak adományaitok elfoga­
dására.
Debreczenben 1862. Junius 9-kén tartott Egy­
házi közgyűlésből Kiadta:
N a g y  F e re n c z , 
egyházi főjegyző.
K ö z é l e t .
Zeneegyletünk választmánya közelebbi üléseiben 
következő intézkedéseket tette: Az alapítványi okle­
velek díjmentesen adatnak ki. —  Az alapszabályok 
minden tagnak megküldetnek. —  Az intézet két zon­
gorája a tanulók számához képest elégtelen lévén, egy 
3-dik zongora megszerzése elhatároztatik. —  F. hó 
23-kán d. e. 10 órakor közgyűlés tartatik. —  Végre 
a tanítványok nagy száma miatt a már meghatározott 
tanórák elegendő nem lévén, közös egyesség utján a 
tanárok egy-egy 3-dik óra adására vállalkoztak, s fi­
zetéseik mindaddigra, mig e pótóra szükséges és a 
növendékek számához képest kielégítő leend 6-600 
forintra emeltetnek.
Nevezetes hirt közlünk a színészet kedvelőivel, 
midőn tudatjuk, hogy H o l l ó s s y K o r n é l i a ,  e nyá­
ron tett ígéretéhez képest ismét körünkbe jő, és Rész­
iéi’ színházában e hó 20 és 22-dikén lépend fel.
A  P. Ll. tegnap előtti száma arról értesít, hogy 
a berlini mivelődési egylet, egy franczia társulattól 
támogatva, a nagyvárad —  kolozsvári vasút építésé­
nek vállalatához 80 milliónyi (forint frank vagy tallér? 
niucs kitéve) tőkét biztosított. —  E tőke által a kö­
zelebb hosszan, nagy érdekkel vitatott vasútvonal kér­
dés úgy döntetett el, hogy az közvetve városunknak 
is előnyére válik.
Magán köreinkben mostanában sokat foglalkoz­
nak a gázvilágitás eszméjével, mely a tett kiszámítá­
sok alapján épen nem látszik kivihetlennek. Mintegy 
1500 láng igénybe vétele volna szükséges, hogy a 
csőhálózat a város kiválóbb részeire kiterjesztethessék. 
Nekünk két óhajtásunk van erre vonatkozólag: hogy 
a kétségen kívül jövedelmező vállalat vagy a város
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vagy helybeli részvényes társulat kezében maradjon, j 
és hogy a kellő lépések idejében megtétessenek, nehogy 
az állandó színház világítási szerveit később költsé- j  
gesen kelljen átalakítani.
Tegnapelőtt R e s z 1 e r  ur népelőadást rendezett 
színházában, mely alkalommal az emeletre és a kar­
zatra mindenki dij nélkül mehetett. Volt is annyi láto­
gatója a felsőbb régiókban, a mennyit még nem láttunk j 
ott együtt, s a „ rendkívüli “ közönség csinált olyan J 
lármát, a mely egy párisi népszínházba is be ille tt I 
volna, pedig fele a hivatalosaknak be sem fért. — Ad já l 
Isten, hogy a színháznak Debreczenben rendes közön-1 
sége legyen ilyen nagy! addig is pedig mig odáig e- 
melkeduénk, a közönség miveltebb része tehetségéhez ] 
képest pártfogolja a színészetet és viszonozza a szini- j 
gazgató eféle önzetlen kísérleteit s igyekezetét.
A Párisban közelebb elhunyt T e l e k i  B l a n k a  
hü barátnője, részben bajtársnője, egyébiránt a neve­
lés terén kedvezően ismert nevű L  ö v e i  K l á r a ,  vá- j 
fosunkban nőnöveldét szándékozik felállítani, melyre 
nézve ref. egyháztanácsunktól buzdítást is nyert. Az 
intézet egyelőre 30 helybeli és 20 vidéki leánykára 
van tervezve. —  Más részről a helybeli ref. felsőbb 
leánytanoda emelésének ügyében, az egyháztanács 
egy küldöttsége fáradozik. —  Örvendetes hirek nem 
igen virágzó növelésünk érdekében.
Lapunk szűk tere lehetlenné teszi, hogy a nem 
rég alakult magyar földhitelintézetről, mely hazánkban 
s különösen városunk és vidéke gazdászaira nézve ez 
idő szerint legfontosabb vállalat, a tárgyhoz illően, 
kimeritőleg szóljunk. Kérjük olvasóinkat, hogy azzal 
a sok hasábu politikai lapok utján ismerkedjenek meg, 
s elégedjenek meg tőlünk azzal, hogy e vállalatot a 
legnagyobb örömmel üdvözöljük és figyelmükbe buz­
gón ajánljuk.
A  magyar földhitelintézet alaptőkéje most meg­
közelíti a másfél millió forintot, s jótékony működését 
nem sokára megkezdendi. —  Egyik érdemes alapitója 
és vezetője Desewffy Emil gróf közelebb városunkban 
időzvén, azon előleges kérdést intézte takarékpénztá­
runk elnök —  igazgatóságához: hajlandónak hiszi e a 
debreczeni takarékpénztárt arra, hogy többi magyar 
társaival együtt az intézet papírjait respectálja és vele 
(p. o. az incassot illetőleg) közel viszonyba lépjen? 
—  Mi egy véleményen vagyunk a kérdezettel s azt 
hisszük, hogy e kérdésre előlegesen csak igent lehet 
felelni.
Nagyváradon a „ B ihar" első megintést kapott.
Reszler színházában Oct. 30. óta következő elő­
adások voltak: Nov. 1. M e l l e s  L i s z k a  javára, e 
színpadon először: „Rohan Mária“ D o n i z e t t i  dal­
műve.- -  Nov. 2. M é s z á r o s  K á r o l y  föllépteül: 
,.A két pisztoly." — Nov. 3. „Charlotte kapitány."
—  Nov. 4. „Diogenes." Franczia színmű 5 felv. —
| Nov. 5. M i n d s z e n t i  K o r n é l i a  javára és utolsó 
föllépteül: „Hunyady László." — Nov. 6. „ Marsan 
herczegnő." —  Nov. 8. „A z élet színfalai." — Nov. 
9. M é s z á r o s  K. fellépteül: „A  csikós." — Nov. 10. 
„ Linda. “ —  Nov. 11. „ II. Rákóczy Fercncz fogsága. “
— Nov. 12. Népelőadás, az emeletre és a karzatra 
dij nélkül. „Mátyás diák."
Ujfehértóibirtokos Lász l ó  A l a j o s  ur,a K i s s  
Z s i g m o n d  csődtömegében levő 65 frtuyi követe­
lését a debreczeni „Csokonaiszobor" részére aján­
dékozta.
A magyar írók segélyegylete javára rendezett 
sorsjáték ügyében b. Eötvös József a következőkre 
figyelmeztet. 1. A húzás f. hó 29-kén lesz. 2. Az sors­
jegyek ára, vagy a megmaradt sorsjegyek, a vidékről 
f. hó 24-kéig küldendők be. Az e napig be nem kül­
dött sorsjegyek megtartottaknak tekintetnek. 3. Eddig 
mintegy 300 nyereménytárgy van. Nyereménytárgya­
kat S z a t h i n á r y  L a j o s  ur (üllőiut, köztelek, Pest) 
folyvást elfogad. A nyeremény tárgyak teljes jegyzéke, 
a kisorsolási okmánnyal együtt fog közzé tétetni.
Mi pedig figyelmeztetjük a közönséget, hogy 
sorsjegyek 50 krjával f. hó 20-ig szerkesztőségünk­
nél még kaphatók.
A r a n y  J á n o s  a megszüntetett „Figyelő" he­
lyett újévtől kezdve „Koszorú" czimü hetilapot szer­
keszt és ad ki. — Hosszas dicsérgetés helyett ajánl­
juk olvasóinknak.hogy A r a n y  programmjátolvassák 
e l; e programm maga is érdekes olvasmány. De mint­
hogy maga a lap, —  mely csak akkor indul meg, ha 
1000 előfizetőre lesz kilátása, — kétségen kivül még 
érdekesb olvasmány lesz, még inkább ajánljuk az 
előfizetést, melyet (félévre 6 írtjával) szerkesztőségünk 
is szívesen fogad.
Irodalmunknak egyik legérezhetőbb hiánya a 
> szaklapok hiánya. Örömmel kell tehát bevallanunk, 
hogy az „Erdészeti lapok" az erdészeti irodalom sza­
kát méltóan képviselik, s méltányolnunk kell, hogy a 
vállalkozók e lap tiszta jövedelmét — nyilvános 
számadás mellett — köz czélra fordítják. FI lap ajövő 
évre csak úgy indulhat meg, ha e hó végéig elég elő-
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üzetöje jelentkezik. —  Ára egész évre 5 frt, mely a 
szerkesztőséghez Selmeczre küldendő. —  Ajánljuk 
olvasóinkfigyelmébe.
Folytatva közöljük a’debreczeni zenedénéle folyó 
tanévre beirt növendékek névsorát, a mint következik: 
Ének .  HuzlyKár.és Sánd. KepesJózs.és Géza, 
Laky Tér. és László, Szél György, Oláh Józs. Tóth 
Roz. Szücs Paul. Schenk Ák. Kóbor Kornél, Szom- 
bathy Laj. és Ján. Rickl Gyula, KisOrbán Észt. Ber­
csényi Erzs. Enzen Georgina, Jeuey Öd. Környei Erzs. 
Streliszker Dáv. Kaffka Már. Jámbor Erzs. Dobronyi 
Kálm. Hamzsa Ant. Szikszay Imre, Nagy Laj. Sala­
mon Gáb. Péter Gáb. Balogh Mih. Albert Józs. Birtok 
Zsig. Mógor Kár. Madarász Imre, Osváth Fér. Sár­
kány Laj. Szatlimáry Ág. Balogh Ant. Tariska Roz. 
— Z o n g o r a .  Rickl Gyula, Enzen Georg. Szent- 
györgyi Laj. Ercseyld. Roroszlay Karol. Szilágyi Bál. 
Sárváry Gyula, Bélteky Gyula, Orv Sám. Liebermann 
Leó, Balogh Paul. és Herm. — Hegedű .  Schenk Ák. 
Csáthy Géza, Némethy Józs. Szabó Laj. Hőgyes Ed. 
Pávay Gáb. Balog Istv. Jakó Gáb.
M i s k o l c z .  Nov. elején. — Vannak szenrencsés 
talentumok, kik a s e m m i r ő l  lapokat irnak tele, 
melyek azonbau értékre nézve rendesen vissza térnek 
e r e d e t ö k r e .  — A sors e kegyadományával nem 
dicsekedhetem, —  eddigelé mindig érdekes esemé­
nyek mozgaták levelezői toliamat, ezek hiányában pi­
hent; most hát a mikor a társadalmi élet mezején 
majd minden dűlőben t i l a l o m f á b a  botránkozik 
szemünk, életünk a családi kedves tűzhely, s egy pár 
társasági nyilvános helyen nyilatkozik, innen szabad 
és tanácsos életjelenségünket pár sorban vázolni.
Casinonik látogatlanok, mert az olvasó asztalo­
kon heverő lapok meddők, se a sorokban, se a soaok 
közt nem találunk lelkűnknek épületest, szivünknek 
táplálót, —  napjainkban mit a „La Francé" konyhá­
ján sütnek főznek, több kevesebb változattal azt life- 
rálják a többi lapok, pedig ez.étkeket magyar gyomor 
nem emészti meg. E jourualisticai fatalitások közt 
m it van mit tenni: a „ K á r t y a l a p o k a t  o l v a s ­
s uk " ,  mi közben megesik, hogy némely quondam 
nagyságos ur magával g ő g j é t  is behozván, képzelt 
tekintélyén a 0 frt. 30 kr. tagdíj adta e g y e n l ő s é g  
nagy csorbát ejt.
Az átalános pénztelenség a k ö z é l e t b e n ,  és 
az atalános közöny a k ö z ü g y e k b e n  erős lábra, 
kapott. Vessünk egy pillantást kereskedőink boltjai­
ba. —  Bizonyára szivünk szorul el, láttára a leir- 
hatlan pangásnak, mely nem évek, de évtizedek meg­
takargatott verejtékes keresméuyét emészti föl. — 
Okát fürkészvén —  mint a gordiusi csomó megoldása
— vagy a „lenni és nem lenni" megfejtésébe bele­
fárad az emberi elme. — Kereskedőink kik még se­
gédeket tartanak, tartják ezeket nem a közönség k i­
szolgálása, hanem a k o n t ó k  széthordása végett. — 
Csak egy osztályt sem vagyunk képesek felmutatni, 
melyet e szomorúan nehéz  i d ő k  kímélnének. — Az 
erkölcsi sülyedésnek egy példája lázitotta fel a na­
pokban városunk jobb érzelmű polgárainak kebleit. 
Ugyanis m. hó 30-kán S. J. asztalos neje és 2 kis 
fia mérgezésnek lettek áldozatai; maga a családfő, k i­
nek a méreg úgy látszik a nála segédeskedett M. S. 
által szánva volt, egy kis fiával együtt csak jó l al­
kalmazott orvosi segélynek köszönheti életét.
Ennyi szomorú és leverő h ir után jó l esik leve­
lemet egy örvendetes, vidám tárgyal szegni be. — 
Nov 8és9-kén a lelkes honleány báró V a y  B é l á n é  
vezetése alatti műkedvelő társulat jótékony czélu elő­
adásokat rendezett, —  elhagyatott színházunk elron- 
gyollott díszítményei kitatarozására. — Első este a 
„Tiszaháti libácska“ —  és „Szerelem és örökség,“  — 
második este a „Kákán csomó“ — és „ő  néni félté- 
keny“ jó l össze választott, kitünően össze tanult víg­
játékokat adták elő meglepő ügyességgel, összevágó- 
lag, s minden várakozást felühnulólag. — A két este 
tiszta jövedelme 778 frt volt, melyért midőn a mű­
kedvelő társulatnak árva színházunk, de az élvezett 
közönség nevében is köszönetét mondanánk, ujjal mu­
tatunk az irói segély egyletre, kisdedóvónkra, gyümöl- 
csészeti társulatunkra, leányiskoláinkra, melyek az 
ez u tó  n i gyámolitásért annyira sóhajtoznak — só­
várognak. —  H o r t o b á g y i  dobos.
Órafelosztás
a debreczeni zenede részére, az 186 2/3-ik iskolai évre.
.4. —  L e á n y  n ö v e n d é k e k .
1-ső énekisola: hétfőn, szerdán, pénteken, 11-tő l 12-ig . 
2-d ik é. i. kedden, csütörtökön, szombaton, 11 —tői 12-ig. 3 -k  
é. i. kedd, csötörtök és szombaton, 12-től 1-ig. 1-ső zong. i. 
hétfőn, szerdán, pénteken, 1 1-től 12-ig  2 -ik z . i. kedd, csötör­
tök s szombaton 10-tő l 11-ig. 5 -ik  z. i. hétfő, szerda s pénte­
ken 10-től 11-ig  1-ső hegedű iskola kedd, csütörtök s szom­
baton 10-től 11-ig. 2-d ik h. i. hétfő, szerda s péntek 10 tői 11 ig.
B. —  F i n ö  v e n d  é k e k :
1-ső ének iskola kedd, csütörtök s szombaton -i—tői 5-ig. 
2-dik é. i hétfő, szerda s pénteken 1 — 5-ig . 5-dik é. i. hétfő, 
szerda s pénteken 6 — 7-ig . 1-ső zongora iskola kedd, csütör­
tök s szombaton 5— 6-ig. 2-dik z. i. hétfő, szerda s pénteken 
6— 7-ig. 5-d ik z i. kedd, csütörtök s szombaton 6— 7-ig. 1-ső 
hegedű iskola első osztály hétfő, szerda s pénteken :■— 6-ig.
1-ső h. i. második oszt. kedd, csütörtök s szombaton 6— 7-ig.
2-d ik h i. első oszt. hétfő, szerda s pénteken 4 — 5-ig . 2-dik  
h. i. második oszt. hétfő, szerda s pénteken 6— 7-ig. 3 -d ik  h. 
i első oszt. kedd, csütörtök’s szombaton 4 — 5-ig . 5-d ik h. i. 
második oszt kedd, csütörtök s szombaton 5— 6-ig .
Debreczen. 1862. Nov. 7. K o m l ó s s y  L a j o s
zenede-igazgató.
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\  asutl-menetrend
1862. máj. 1-től kezdve, érvényes az 1862. nyári havakra.
jj; B e c s ...................ind 8 óra — pe rc  este 7 ó ra  4 5  p e rc .re g .
Pe» ' ...................„ I 6 ti
2 5 re g . 5 »» 3 5 „  d é lu .
5  C zeg lé d  . .  . „ ■ 9 tt 2 7 ii ” 8 Jt 2 4 „  este
V S zo lnok  . . . , ,
1 0
II 2 7 11 sí 9 »» 4 2 „  é jje l
* 5  P tisp .-Ladáuy „ 1 tt 2 6 „  délu . 1 »» 20 i i  i i
*  Debreczen , „ 3 ti — ”  5’ 3 tt 4 7 i i  re g .
S" T o k a j ...................... 5 ,, 2 5 77 77 8 !» 4 i i  ' i
^  M iskoicz . . . 7 tt 1 9 v  este 1 1 »t 1 i ,  dé le .
F o rró -E u c s  . , , 8 !t 2 8 77 77 1 2 tt 5 2 , ,  délb .
8  Kassa . . . .  é rk . 
n 9 5 1 7 7 77 3 >• — , ,  dé lu .
8  P üsp .-I.adány  ind . 1 ,, 5 3 „  délu. 1 „ 4 0 «  é jje l
£  B .-Ú jfa lu  . . „ 2 ,, 5 4 77 77 3 tt 6 „  re g .
^  Nagyvárad . . é rk . 3 » 4 5 77 77 4 7- 4 0 7’ 77
•4 , ,'B é c s .................. ind. 8 óra  — perc este 7 óra 4 5 p e rc .re g .
í  ( P e s t ..................., , 6 2 5 7, t reg . 5 7? 3 5 „  este
<5 iCzegléd . . . „ 9 , , 42
•
7 7 7 * 8 77 3 9 77 77
? iSzo lnok . . . 1 0 , , 4 0 77 7? 1 0 7* 1 1 „  éjjel
7; jM e z ő -T u r  . . , , 1 1 77 4 6 7> 77 1 2 77 1 4 77 77
^  Csaba . . . . , , 1 57 22 „  délu. 3 77 9 7* reg.
N |A rad  . . . .  é rk . 3 - 3 6 7 7 — •7 *7
x  Kassa . . . .  in d . 5 óra 2 6 perc reg . 1 1 óra — p e rc . déle .
“  [F o rró -E n c s  . , ,-C3 7 7 6 57 3 9 77 77 1 77 3 , ,  d é lu .
— M iskolcz . . , ,Cél | 7’ 7 77 5 7 77 77 3 77 2 77 77
~  Tokaj . . . . „ 9 77 3 5 77 77 5 3 5 77 75
v  Debreczen . „ , , 1 2 77 1 2 V r «g- 1 0 2 9 i i  é jje l
^5 P usp .-Ladány  , , 1 4 5 , ,  dé lu . 1 2 56 77 77
— S 7 f i l n n l í 4 A J . A A Q^  oóomun , , , V 77 7 7 -í 77 4 o i ,  reg .
’g  Czegléd . . . é rk . 5 77 4 1 , ,  este 5 5 4 7 7 77
«  P e s t ...................... 8 77 3 7 77 77 8 77 4 5 77 77
■s B é c s .................. , , 6 77 — reo-77 1 6 77 3 3 „  este
g  N agyvárad . . in d . 1 1 77 1 2 , ,  dé le . 9 77 30 „  este
á  B .-Ú jfa lu  . . . „ 1 2 77 5 „  délb . 1 1 77 — „  é jje l
=  Püsp .-Ladány é rk . 1 2 77 5 4 77 1 2 77 16 77 77
J: jA rad . . . .  in d . 1 2  óra  4 1  p e rc d é lu . 8  ó ra  2 0  p e rc  este
I jC s a b a  . . .  „ 2 77 1 7 „  délu 1 1 77 1 3 „  é jje l
®  H e z ü -T u r  . 3 7 7 5 0 77 7 7 2 77 3 „  re g .
^  'Szolnok . . „ 5 77 9 i '  i i 4 77 1 2 77 77
£■ Czegléd . . é rk . 5 77 5 6 , ,  este 5 77 3 9 77 77
J l P e s t ------------ „ 8 77 3 7 i i  i i 8 77 4 5 77 77
só Bécs . . .  „  '— * 6 77 — 1 . re g . 6 77 3 3 este
A közállomásokróli indulás ideje, a minden pályaudvaron 
kifüggesztett részletes menetrendben van kimutatva.
A vasnthoz csatlakozó postakocsik indáinak:
A r a d r ó l  Szebenbe, mindennap este 6 ó rako r az utasok fö lvé te léve l. 
N a g y tú rá d ró l K o lo z s tá rra ,  mindennap este 6  órako r. (A z  utasok fö lvé te ­
léve l.)
N y íre g y h á z á ró l S za thm árba , vasárnap, szerdán, pénteken este 6 órakor. 
N y íre g y h á z á ró l Beregszászba, naponkint reggel 6 ' / ,  ó rakor. 
N y íre g yh á zá ró l N ag yb á nyá ra  hétfő, kedd, csütörtöki szombat este ö órak. 
Tokajbó l S. A . U jhe lybe, mindennap este 7 órakor.
K assá ró l Lőcsére  m indennap é jje li 1 órakor.
K assá ró l Przem yslbe  szerdán és szombaton délután 2 órakor.
K assá ró l Szigethre  mindennap este 10 órakor.
K assáró l M unkácsra  m indennap este 10 órakor.
A x  i g a z g a t ó s á g .
Kiadó: a debreczeni S z i n ü g y e g y l e t .  
Szerkesztő: I l l é s y  G y ö r g y .
Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára
Piaczi árak nov. 11-kén.
Közép ár: 1 pozsonyi mérő tiszta búza 3 frt. 60  kr. 
—  Kétszeres 3 frt. 20 kr. -  Rozs 2 frt. 20  kr. —  Árpa 1 frt 
80 kr. —  Zab i frt. 45 kr. —  Tengeri 2 frt. 45 kr. —  Köles 
2 frt. 70 kr. —  Kása 4 frt. 60  kr. — Egy mázsa szalonna 
32 — 34 frt. — kr. —  Egy font marhahús 16 kr.
K i i g a z í t á s . —  A „Hortobágy" 28 -d ik  száma 257-d ik  
lapján, az t-ső hasáb 28 -k  sorában „sikamló" helyett „sikamlós,“ 
— a 57-d ik sorban „személyekre" h. „személyeire,"—  az 5 5 -  
dik sorban „diadalmak" h. „diadalnak," —  és a 2-d ik hasáb 
alulról 5-dik sorában „aránylag" h. „viszonylagosan" olvasandó.
N y i 111 é r. 
Nyilvános köszönet.
Ma esett értésemre azon megtiszteltetés, mely 
szerint a helybeli t. Casiiio engem állandó vendégéül 
elfogadni, illetőleg kinevezni kegyeskedett.
Lehetetlen e valóban nem érdemelt kegyért kö­
szönetét nem mondanom; s miután tudom, hogy bi­
zonyára nem érdemeim, — melyekkel egyátalában 
nem birok, — mint inkább némi igyekezetem a köl­
tészet terén, s az erre való buzdítás az ok, mely a t. 
Casinot e tettében vezérelte: fogadja a t. Casino két­
szeresen kitüntetéséért legőszintébb köszönetemet, 
mely Kitüntetést —  inig egyrészről folyvást buzditand, 
—  igyekezni fogok meg is érdemelni.
Debreczen. 1802. November 8.
Cs e r  na Gey za  
joghallgató.
Nyilvános köszönet.
Alulírott, mint az érszentkirályi reformált egy­
ház főgondnoka, kötelezve érzem magamat a Pho ­
ni  x biztositó társaság iránti köszönet kifejezésével 
nyilvánosságra bocsátani, miszerint a nevezett egyház 
részéről biztosított és f. évi sept. 20-dikán elégett 
tárgyaiban szenvedett kárát a helyszínein szemle és 
becsü nyomán a legméltányosb eljárás mellett, deb­
reczeni főügynök S p i  t  z e r  J a k a b ur által minden 
hiány nélkül azonnal megtérítette.
Kelt Érszentkirályon. 1862. Oct. 20.
B a l á s y  K á r o l y ,  
mint az érszentkirályi ref. egyház főgondnoka. 
Előttünk: K a i z í e r  I m r e .  m. k. S z e n t k i r á l y i  
L á s z l ó ,  m. k. N a g y  Gábor .  m. k. L o s o n c z y  




Alólirott a „Phönix“ biztositó társaság iránti 
kiérdemlett köszönetem kijelentésével kívánom nyil­
vánosságra bocsátani, miszerint f. év aug. 31-kén Bi- 
harmegyei Kis Jenői pusztán történt tűz esetnél, biz­
tosított szalmás életnemüek és takarmány készletek 
elégésében szenvedett káraimat a nevezett társaság, a 
helyszineni szemle és becsű nyomán debreczeni fő­
ügynök S p i t z e r  J a k a b  ur által a legnagyobb mél­
tányosság mellett rövid idő alatt megtérítette.
Kelt Sarkadon 1862 oct. 20.
L a k a t o s  S á n d o r  mk.
Hogy a fennebbi nyilatkozat az illető név aláíró 
és személyesen megjelent Lakatos Sándor ur által 
saját kivánata nyomán adatott ki, hivatalosan igazol- 
tatik. —  Kelt Sarkadon 1862 oct. 20.
B a r  ó t  h y É l e k  mk. ’ S á n t h a Pá l  mk.
Fe l h í v á s
a t. ez. debreczeni gazdálkodó urakhoz!
Mindazon vidékeken hol a ezukorgyárak létez­
nek, a gazdáknak sokkal nagyobb hasznuk van a ré­
patermesztésnél, mint másféle termesztményeknél, mert 
a répatermelésnél a föld tisztul, s ez által javul: azon­
kívül még1 a répatermesztés sokkal jövedelmesebb, 
mint a tengeri és egyéb termények.
A ezukorgyári Igazgatóság benső törekvésből 
iparkodik, hogy a t. ez. debreczeni Gazda uraknak a 
helybeli gyár által előnye és haszna növekedjék, és 
hogy azokkal az óhajtott barátságos viszonyba lép­
hessen: — kéri és felszóllitja aunálfogva a gazdálkodó 
urakat, hogy a jövő évben a répatermesztéssel próbát 
tegyenek, meg lévén az igazgatóság győződve arról, 
hogy a ki egyszer répát termeszt, az minden évben 
többet és többet fog termeszteni.
Ezen esetben azután a Gyár annyi haszonbéres 
földet mint jelenleg nem fog igénybe venni, és azon re­
mény is van, hogy idővel, ha a Gyár a maga répa 
szükségletét a helybeli gazdáktól, — mint más több 
czukorgyáraknál, — fedezheti, semmi földre többé 
nem lesz szüksége.
A kinek tehát kedve van a répátermesztésre, 
jelentse magát a Gyári igazgatóságnál, —  mely a répa 
átvételét szerződésileg is biztositandja, és a répa 
termesztésre szükséglendő utasítással is szolgáland, 
arra figyelmeztetvén mindenkit, hogy a répa alá való 
földet ősszel meg kell szántani.
Debreczen 1862. October 25.




A debreczeni zenede-egylet 1862. évi november 2ő-kán 
ti. e. 10 órakor az egylet szállásán (gr. Dégenfeld-ház piacz o -  
tlik száiryi tartamié k ö z g y ű l é s é r e  az alapító és rendes ta­
gok tisztelettel rneghivatnak. —  Debreczen. Az 1862. nov. 6. 
tartott választmányi ülésből.
V 1 11 e 7. e V i k t o r F a r k a s  F e r e n c z
rs y zó  elnók.__________
K la ttá  y ó z m a lm i részvén ye it ke res­
te tn ek .  Értekezhetni iránta a gőzrnalmi irodában, a pénz­
tárnokkal.
Meghívás.
A debreczeni kertészeti-egylet f. hó 16-an azaz Vasárnap 
d. e. 10 órakor a easinó teremében rendes őszi közgyűlését tar­
tamija, mire minden egyleli tag tisztelettel meghivattatik.
Debreczen. 1862. Nov. lő . K o v á c s  J á n o s  mk.
egyleti jegyző.
Zongora tanitasra
ajánlkozik egy ta h ttlő  i f ju ,  ki már több úri háznál taní­
tott és elismerést nyert. —  Értekezhetni e lap szerkesztőségénél.
5 A R J E G Y K E K
az s t  x  á ii** g ö z liengernialo in gyárt  in anyait* ó 1.
( D eb recen iben  költségm entesen, késsptnsfrse lés m e lle it, o n tre ik  értékben, kü te laeU ség  n é lk ü l,. )
A asztali tiara nagy szenni -  -  -  -
B. ugyanaz apró „ . -  -  -  -
C . dara középszerű -  -  -  -  -
0. király liszt -  -  -  -  -  -  -
1. lángii.-zl - - - - - - -
2 . niontliszt - - - - - - -
3 . z te m ly e ió z t - - - - - - -
4 . fekérkcn yérlisz l l-s ö  rem in -
5 . ugyanaz 2 -< lik  „ -  -  -
6 . baruakeny értiszt - - - - - -
Kétszeresliszt - - - - - -
Rozsliszt 1-ső ren d ii -  -  -  -
Minden zsákért 1 Irt. 5 kr. le lizetendő. E  betétet azonban a vevő visszakapja, ha a zsákot, az elvitel napjától számitott legfeljebb  
3  hó a la tt, hiba n é lk ü l, bérnientesen visszaszállítja.
Siebveczen t*ü62- .V o lt. ti.
14 Irt. • 40 kr Rozsliszt
14 rí 40 n 0 0 árpakása
12 „ 40 n 0. árpakása
13 40 n 1. árpakása
e> 20 2. árpakása
1! *1 ?i 3. árpakása
9 8 0 „ 4. árpakása
K V — r> Árpaliszt
7 o — Dercze
5 s 40 „ I.ábliszt
6 o 30 11 korpa
7 n 20 ry Buzaalj
4 frt. 80 kr.
14 n _ n
13 51 n
11 r •f —- 51
9 V — ■>n
6 n 5 0 V
(5 r — 41
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